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Head Notes
December 2015
Good luck on exams!
Come enjoy some stress­relieving activities in the
Jerome Hall Law Library now through December 18!
Librarians have generously donated games, decks of
cards, coloring books, and more. Come by and take a
well­deserved study break!
Enjoy your break! We'll see you in the
Spring Semester.
Around Town
12/3­6: The Nutcracker, IU Opera and Ballet Theatre
12/5: Krampus Night, Downtown Bloomington
12/5: Chimes of Christmas, IU Auditorium
Exam and Break Hours
The Law Library has extended hours during the exam
period and reduced hours during the semester break.
Be sure to check our website for a full list of our hours.
